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PHDQLQJKDV
LQFRPHEHHQHDUQHGRUDFFUXHGGXULQJOLIHRIDTXDOLILHGWD[SD\HU
EXWQRWUHFHLYHGXQWLODIWHUGHDWK6HF=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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,VWKHTXDOLILHGWD[SD\HUDSDUWQHUVKLS"
12<(6
:DVLWSDUWQHUVKLSRUSDUWQHUZKR
PDGHDQHOHFWLRQWRGHIHUJDLQ"
3DUWQHUVKLS 3DUWQHU
,ISVGLGQ¶WHOHFWWRGHIHUJDLQPHDQLQJLW
LVLQFOXGHGLQWKHSDUWQHU¶VGLVWULEXWLYH
VKDUHRILQFRPHSDUWQHUPD\HOHFWWR
GHIHULWEXWLQWKLVFDVHWKHSDUWQHU¶V
GD\SHULRGVWDUWVRQWKHODVWGD\RI
WKHSDUWQHUVKLSWD[DEOH\HDURUSDUWQHU
PD\HOHFWWRWUHDWKLVGD\SHULRGDV
WKHVDPHDVRISHULRGRISDUWQHUVKLS
=DF
$WHOHFWLRQJDLQLVGHIHUUHGIRU
SDUWQHUVKLSQRWLQFOXGHGLQSDUWQHUV¶
GLVWULEXWLYHVKDUHRISDUWQHUVKLSLQFRPH
DQGSDUWQHUV¶EDVLVLQSDUWQHUVKLSLQWHUHVW
QRWLQFUHDVHG:KHQGHIHUUDOSHULRGHQGV
SDUWQHUVKLSLQFOXGHVGHIHUUHGJDLQLQJURVV
LQFRPHDQGLQSDUWQHU¶VGLVWULEXWLYHVKDUH
RILQFRPHSDUWQHUV¶EDVLVLVLQFUHDVHG
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FLL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&RQWLQXHWRGHWHUPLQHKRZPXFKSDUWQHUV
ZLOOUHFRJQL]HDWWKHHQGRIGHIHUUDOSHULRG
,VLW6FRUSRUDWLRQ
WUXVWRUHVWDWH"
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]dd]gjk[QjsGIhQO[<jQ][IrdQgIh
3DUWQHU¶VGD\UHTXLUHPHQW0(7DQGSDUWQHU
HOHFWHGWRGHIHUĺ&RQWLQXHWRJDLQUHFRJQLWLRQ
3DUWQHU¶V
GD\
UHTXLUHPHQW
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&RQWLQXHWR
JHQHUDO
UHFRJQLWLRQ
UXOHV
'LG\RXUHLQYHVWWKHZKROHDPRXQWRIJDLQ\RXHOHFWHGWRGHIHU"
&KRRVHIURPRSWLRQV
5HLQYHVWHG
RIJDLQ
5HLQYHVWHGRQO\SRUWLRQ
RIWKHJDLQ
5HLQYHVWHGRIJDLQDQG
DGGHGVRPHSHUVRQDOIXQGVFDVK
$SSO\UHFRJQLWLRQ
UXOHVWRWKHZKROH
DPRXQWRIGHIHUUHG
JDLQ
7KHVHDUHFRQVLGHUHGDV
WZRVHSDUDWHLQYHVWPHQWV
$SSO\UHFRJQLWLRQUXOHVRQO\
WRWKHSRWLRQWKDW
UHSUHVHQWVWKHRULJLQDOJDLQ
=H
5HFRJQLWLRQUXOHVDSSO\RQO\WRWKH
UHLQYHVWHGDPRXQW=H7KH
SRUWLRQWKDWZDVQRWUHLQYHVWHGLQ42)LV
QRWGHIHUUHG
+RZORQJGLG\RXKROG\RXULQWHUHVWLQ42)"
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gIfkQgIZI[jhN]gQjh<ddYQE<jQ][<gI
0PINY]qEP<gjE][hQhjh]NÄZ<Q[d<gjh
 YkIDY]EXhgIdgIhI[jjPIIYQOQDQYQjsEgQjIgQ<N]gO<Q[GINIgg<Yk[GIg/IEÂÅÁÁ;Ã1hQ[O
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jgkhjh
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0PIE][pI[QI[EI]NjPIE]Y]gIGDY]EXhQhjP<j<j<rd<sIgZ<sEP]]hIqPIgIj]hj<gj]g
Ir<ZdYIQNPIQhE][NQGI[jQ[PQhIYQOQDQYQjsN]g/IEÂÅÁÁ;Ã<[GPIQh[]j<d<gj[IghPQdPIE<[
hj<gjgQOPjNg]ZjPIOgII[d<gj
IhkgIj]gIpQIqjPI]GI<[GgIOkY<jQ][h<Y][OqQjPjPQhNY]qEP<gj
+YI<hId<s<jjI[jQ][j]jPIN]]j[]jIhY]E<jIG][jPIgQOPjhQGI]NjPINY]qEP<gj<hjPIs
E][j<Q[QZd]gj<[jQ[N]gZ<jQ][<[G<GGQjQ][<YgkYIh
0PIgkYIhgIdgIhI[jIG<gI<h]NdgQYÃÁÂÊ
=6SHFLDOUXOHVIRUFDSLWDOJDLQVLQYHVWHGLQ
RSSRUWXQLW\]RQHV
0XVWUHFRJQL]HJDLQRQ'HFHYHQLILQWHUHVWVWLOORZQHG)XUWKHULILQWHUHVWVROGPD\WUHDWEDVLVLQ
42) )09RQWKHGDWHRIVDOHH[FKDQJH7KXVWKHDSSUHFLDWHGSRUWLRQRILQWHUHVWEHFRPHVWD[IUHH(VWLPDWHKRZ
ORQJ\RXKHOGWKHSURSHUW\DVRI'HFJREDFNWRKROGLQJSHULRGTXHVWLRQDQGVHOHFWWKHSHULRG
FRUUHVSRQGLQJWR\RXUKROGLQJSHULRGDVRI'HFWRGHWHUPLQHKRZPXFKWRUHFRJQL]H=F
,IDIWHU'HFSURSHUW\LVVWLOOKHOGWD[SD\HUKDVWRUHFRJQL]HWKHGHIHUUHGJDLQRQ'HFDQ\ZD\
(VWLPDWHKRZORQJ\RXKHOGWKHSURSHUW\DVRI'HFJREDFNWRKROGLQJSHULRGTXHVWLRQDQGVHOHFWWKHSHULRG
FRUUHVSRQGLQJWR\RXUKROGLQJSHULRGDVRI'HFWRGHWHUPLQHKRZPXFKWRUHFRJQL]H
6HHQRWHIRUDGGLWLRQDOUXOHUHODWHGWREDVLVDGMXVWPHQWIRUKROGLQJDSURSHUW\EH\RQGZLWK\HDUKROGLQJSHULRG
+HOGEH\RQG
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